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-Boston University School for the Arts presents-
BAROQUE CHAMBER Music CONCERT 
MARK KROLL, director 
March 31, 1994 
Thursday, 8:00 p.m . 
Deuxieme Recreation de Musique, Op. 8 
Ouverture 
Forlane 
Menuetl 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Jean-Marie Leclair 
(1697-1764) 
Hyo-Jung Kim, violin Yoon-Jung Kim, violin Mark Kroll, harpsichord 
"La Frarn;oise," from Les Nations 
Septima Sensenig, flute 
Kyung-Hwa Sohn, cello 
Yu-Hui Lin, flute 
Mark Kroll, harpsichord 
Sonata III in C major for Violin and Continuo 
Adagio 
Allegro 
Adagio 
Allegro 
Allegro (giga) 
Fran~ois Couperin 
(1668-1733) 
Arcangelo Corelli 
(1653-1713) 
Anatole Wieck, baroque violin Cheryl Berard, harpsichord 
-Intermission-
Sonata XI in E major for Violin and Continuo 
Preludio: Adagio 
Allegro 
Adagi o 
Vivace 
Gavotta: Allegro 
Anatole Wieck, baroque violin Cheryl Berard, harpsichord 
A. Corelli 
From Rosy Bowers 
Concerto for Viola 
Largo 
Allegro 
Robert Crowe, countertenor 
Michael Ireland, viola 
"Paris" Quartet in E minor 
Prelud e (a discretion) 
Gay 
Vite 
Gracieusement 
Distrait 
Modere 
Esdras Silva, baroque violin 
Natalia Khoma, baroque cello 
Mark Kroll, harpsichord 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Georg Philipp Telemann 
(1681-1767) 
Julie Boris, harpsichord 
G. P. Telemann 
Wilson Pedrazas , baroque violin 
Hsin-Chuan Chou, harpsichord 
J 
